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INTRODUKTION
I den internationale teologiske forskning har anabaptismens teologi-
ske, etiske og ekklesiologiske anliggender oplevet en opblomstring de 
seneste årtier. Frikirkepræst og forhenværende lektor Bent Bjerring-
Nielsen giver i den første artikel i denne udgivelse et bud på anabap-
tismens relevans i en dansk sammenhæng. I den anden artikel un-
dersøger studiekoordinator Brian K. Hansen den oldkirkelige biskop 
Cyrians forståelse af kirkelig ledelse, og hvordan denne var påvirket 
af samtiden. I den tredje artikel viser fakultetsleder og lektor Tor-
björn Johansson, hvor vigtig Martin Luther var for Dietrich Bonho-
effer, og hvordan Bonhoeffer kan bidrage til udformningen af nogle 
centrale elementer i en aktuel luthersk teologi. Desuden præsenterer 
ph.d.-stipendiat Michael A. Mørch i en såkaldt perspektivartikel en 
refleksion over samtidens betydning for forkyndelsen af det kristne 
evangelium i dag. Afslutningsvist rummer udgivelsen en lang række 
anmeldelser.
Rigtig god fornøjelse med læsningen!
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